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GOZ OS
i DE SANTA RITA DE CASIA,
R E L IG IO S A  CALZADA D E  L A  R E G U L A R  O BSER V A N C LV  D E  SA N  A G U STIN
Pues de Dios sois estim ada, 
de  im posibles protectora ; 
sednos nuestra  in tercesora,
R ita b ienaventurada.
Vuestro nacim iento y nom bre 
por un ángel fué advertido , 
porque an tes de haber nacido, 
ya vuestra grandeza a so m b re :
Y pues tanto á Dios agrada 
vuestro nom bre, y le enam ora; 
sednos nuestra  intercesora,
Rita b ienaventurada.
El dia que os bautizaron , 
de vuestra  boca advirtieron 
que abejas blancas salieron, 
donde un enjam bre form aron : 
En él se m iró cifrada 
la du lzura que atesora : 
sednos nuestra  in tercesora, 
Rita b ienaventurada.
Por mas que lo resististeis 
por vuestros padres casásteis, 
y en el m arido encontrásteis 
m artirio  en que padecisteis : 
Fuisteis d e  paciencia arm ada 
de sus furias triunfadora : 
sednos nuestra  in tercesora,
Rita b ienaventurada.
Cuando falló vuestro esposo 
y dos hijos se os m urieron .
GAJ’IA-
las ansias os renacieron 
de! estado religioso :
De Agustino en la m orada 
quería is ser habitadora: 
sednos nuestra  in tercesora,
Rita b ienaven turada .
A unque por viuda os negaron 
aquel hábito  divino,
Ju an , Nicolás y Agustino 
en el convento os en traron  :
Si e ra  im posible la en trada , 
y p o r Vos Dios la m ejora ; 
sednos nuestra  in tercesora,
Rita b ienaventurada.
En una visión el cielo 
una escalera os m ostró 
como la que Job vió, 
que bajó del cielo al suelo : 
Dios en su cum bre elevado 
os regala y os decora : 
sednos nuestra  intercesora,
Rita b ienaventurada.
Cristo en la frente una espina 
de su corona os fijó, 
y con ella os coronó 
reina y esposa divina :
Y pues vais tan señalada, 
d e  este Esposo im itadora ; 
sednos nuestra  in tercesora.
Cuatro años os dió sustento 
solo el de la E ucaristía, 
que á quien divina vivía 
sirvió divino alim ento :
Así de Dios regalada 
fuiste al cielo m oradora : 
sednos nuestra  in tercesora,
Rita b ienaven tu rada.
Sobre el sepulcro salís 
el dia de vuestra fiesta, 
y en  gloria tan  manifiesta 
tal vez los ojos abrís ;
Y si del ruego obligada, 
subís á se r defensora ; 
sednos nuestra  in tercesora,
Rita b ienaven turada.
Consueloen vuestras piedades 
encuentran  los corazones, 
en  tristezas y aflicciones, 
en  partos y enferm edades :
Su intención m ira lograda 
quien os invoca y adora : 
sednos nuestra  in tercesora,
R ita b ienaven tu rada.
VUELTA.
Pues de Dios sois estim ada, 
de im posibles protectora ; 
sednos nuestra  in tercesora, 
Rita b ienaven turada.
«
i^. Signo ckaritatis etpassionis tucB.
lUta b ienaventurada.
i .  Signasti, Domine, famulam tuam Ritam.
O R E M U S .
Deus, ^ u i heatoi RitcB tantam ^ratiam  conferre dignatus est ; ut qu(8 te in dileclione inimicorum suorvm im i­
tata est, in corde et fronte chantatis et passionis tu a  signa portaret ; da nobis, qucesumus, ejus intercessione 
et m eritis, inimicos nostros diligere, et tuce passionis dolores, spina compunctionis jug iter comtemplari; qui 
vivis et regnas in  s(scula sceculorum. A m en .
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